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En su número 3, la Revista Cambios y Permanencias inicia la edición de una serie 
importante de documentos pertenecientes al archivo privado de la Señora Luz Clara Pinzón 
Durán de Suárez, directamente relacionados con el municipio de Suaita, Santander, Colombia, 
de donde ella era oriunda. 
Como parte de un archivo personal, los documentos tienen directa relación con la 
familia de la dueña, pero ellos son también muestra del desenvolvimiento general de la 
localidad, con énfasis en los últimos 25 años del siglo XIX y los 25 primeros años del XX, 
cuando Josefina Durán de Pinzón, madre de la propietaria de la colección documental, era 
maestra de la localidad y el esposo de ella, Roberto Pinzón Santos, era notario y recaudador de 
impuestos. A mediados del siglo XX la familia se desplazó a Bogotá, pero las encargadas 
continuaron llevando las anotaciones sobre su localidad natal y aumentaron la colección 
documental. 
En este número entregamos un Diario de Suaita entre 1874 y 1980. El diario lo inició 
en 1874 Anita Nicolasa Durán Gómez, quien lo llevó hasta su muerte en 1928. Lo siguió su 
sobrina Sofía Durán Gómez hasta 1944, cuando fue copiado y seguido por Josefina Durán 
Vargas de Pinzón y luego, a partir del 17 de diciembre de 1949 por Luz Clara Pinzón Durán 
de Suárez. Por la documentación desfilan nacimientos, matrimonios y defunciones y, junto a 
ello, las guerras y las atrocidades que éstas llevaron a la localidad, las fiestas patrias y 
religiosas, la fundación y refundación del pueblo, las empresas, algunas fincas, las 
personalidades y otros eventos que las autoras consideraron destacados de la vida local, 
nacional e internacional, en ocasiones con algunos comentarios. El diario resulta de especial 
interés, particularmente para estudios de historia político-económica, redes sociales y 
mentalidades, por enunciar sólo algunas posibles utilizaciones. 
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La red familiar de las cuatro autoras está bien dibujada en el diario. Anita Nicolasa era 
tía de Sofía y de Josefina, hija de Cándido Durán Gómez1 y Magdalena Vargas Parra2 y 
casada con Roberto Pinzón Santos3. Roberto y Josefina contrajeron nupcias el 20 de 
noviembre de 1920 y fueron padres de Luz Clara Pinzón Durán4. Los dos abuelos de Luz 
Clara, Cándido Durán Gómez y Antonio de Jesús Pinzón fueron combatientes durante la 
guerra de los Mil Días y el segundo de ellos fue asesinado en el río Minero, cuando la tropa 
iba derrotada y huyendo del ejército del gobierno. 
En este número se publica igualmente otro documento del mismo archivo familiar. Se 
trata de un texto autoría de Ramiro Gómez Rodríguez titulado La Rosca y el Tornillo de 
Suaita, relacionado con el fraude en las elecciones de 1864. 
Los números siguientes de la Revista Cambios y Permanencias continuarán la 
reproducción de documentos pertenecientes al citado archivo familiar. 
Ivonne Suárez Pinzón. Editora 
                                                                 
1
 Cándido era hijo de Nicolás Durán Uribe (+ 1883) y Dolores Gómez de Durán (+ 1885) . Sus hermanos fueron 
Anita Nicolasa, Andrés y Luis Antonio y sus hijos: Josefina, Aníbal, Ciro y Julio César  (+1884). Fue refundador de 
Suaita en 1846, tesorero, síndico del hospital de caridad, juez municipal, consejero municipal, gerente de la Caja 
de Ahorros y dueño de la Compañía Cándido Durán Gómez e hijos que como Casa Hijos de Cándido Durán creó 
en 1927 la primera fábrica de gaseosas de Suaita. Luis Antonio casó en 1891 con Gilma Durán León, a su vez hija 
de Bartolomé Durán y Teresa León de Durán. 
2
 Magdalena murió en 1911 y era hija de Gonzalo Vargas Rueda (+1900) e Ignacia Parra de Vargas Rueda.  
3
 Abuelos de Roberto fueron Emperatriz Pinzón Pinzón (+1886) y Antonio Pinzón. Sus padres fueron Antonio de 
Jesús Pinzón y Mercedes Santos Durán quien era hija de Eleuterio Santos Durán (+ 1892) y Rafaela Durán de 
Santos. Los hermanos de Roberto fueron Isabel, María Elisa, Carlos María (+ 1885), Ricardo (+1883), Edelmira (+ 
1886). 
4
 Luz Clara casó con Humberto Suárez Pinto, bisnieto de Jesús Plata (+1886), nieto de Luis Suárez Rojas y 
Victoria Plata viuda de Suárez (casada dos veces con dos hermanos, el primero Ricardo) e hijo de Luis Roberto 
Suárez y Leticia Pinto. Hermanos de Roberto (1890) fueron Alfonso, Julio, Augusto, Gustavo y Ana Mercedes, 
maestra de Leiva. Hermanos de Humberto: Victoria, Julieta y Roberto. Hijos de Humberto y Luz Clara: Luz 
Victoria, Humberto, Darío e Ivonne (directora de la Revista Cambios y Permanencias).  
